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Введение 
В данной работе рассматривается возможность и необходимость перевода 
турбины К-215-130 в теплофикационный режим на ТУ ГРЭС филиала  ОАО 
Кузбассэнерго СГК.  Данная работа заключается в проектировании 
трехступенчатой сетевой установки для блока. №8. 
Описательный блок работы дает общее представление о ТУ ГРЭС, знакомит 
с особенностями работы станции, подробно описывает схему и принцип работы, 
состав оборудования и условия эксплуатации. 
Проектный блок работы обосновывает возможность выполнения трех 
ступенчатой сетевой установки, содержит технические и конструктивные 
решения по данной работе 
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1. Общие сведения о ТУ ГРЭС филиала ОАО Кузбассэнерго 
 
1.1 Географическое положение 
Томь-Усинская ГРЭС является самой крупной по установленной 
электрической мощности станцией Кемеровской области. Расположена на юге 
Кемеровской области, в Притомском районе города Мыски, в 25 км от 
Новокузнецка. Предназначена для покрытия базисных нагрузок Кузбасской 
энергосистемы. 
В настоящее время установленная электрическая мощность Томь-
Усинской ГРЭС составляет 1345,4 МВт, тепловая мощность – 194 Гкал/час. В 
максимальном режиме Томь-Усинская ГРЭС способна обеспечивать 
электроэнергией такой громадный город, как Новокузнецк, со всеми его 
промышленными предприятиями и социальной инфраструктурой. 
Южный узел нагрузок потребления в Кузбассе, где работает Томь-
Усинская ГРЭС, является мощным узлом. Наличие конденсационных 
турбоагрегатов и большого регулировочного диапазона позволяет электростанции 
участвовать в суточном покрытии пикового потребления данного узла, имеющего 
слабую связь с остальной частью Сибири. При наличии значительного 
оперативного резерва, Системный оператор использует станцию для 
балансировки спроса и предложения на «балансирующем рынке». 
В августе 1965 года, с пуском в работу последнего блока третьей очереди, 
Томь-Усинская ГРЭС выходит на проектную мощность 1300 МВт. Это был 
результат титанических усилий замечательного коллектива единомышленников, 
движимых одной высокой целью – ввести в строй электростанцию, 
предназначенную для покрытия базисных нагрузок энергосистемы Кузбасса. 
Все последующие годы коллектив электростанции, не сбавляя темпов в 
работе, продолжал работать над будущим предприятия, совершенствуя 
оборудование, оптимизируя режимы и затраты на производство. 
 
1.2 Общестанционные характеристики 
Климат Кемеровской области резко континентальный. Зима холодная и 
продолжительная, лето короткое и теплое. Кемеровская область располагает 
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богатейшими в России запасами энергетических и коксующихся углей, 
значительными запасами железной руды, полиметаллических руд, золота, 
фосфоритов и других минеральных ресурсов. В связи с этим, основу экономики 
Кемеровской области составляют предприятия угольной промышленности, а 
также черной и цветной металлургии.  
Основным видом топлива Томь-Усинской ГРЭС является каменный уголь 
кузбасского угольного бассейна марки Д и Г. В состав основного оборудования 
станции сходят 14 паровых котлов паропроизводительностью от 220 до 640 тонн в 
час, девять паровых турбин установленной электрической мощность 100, 121, 124 
и 200 МВт, девять турбогенераторов номинальным напряжением 10,5; 13,8 ;15,75 
кВ. 
Электростанцию возводили в три очереди. Первая и вторая – включали 
пять энергоблоков по 100 МВт. 6 ноября 1958 г. в сеть был включен её первый 
блок 100 тыс. кВт. Третья очередь состояла из четырех блоков по 200 МВт. 
Первый «двухсоттмегаваттник» – в те годы самый современный в стране – 
запустили в 1963 году. 
- комбинированного производства электрической и тепловой энергии, и 
выдаёт электрическую энергию в единую энергосистему России, через сетевые 
компании ФСК и МРСК (Федеральная сетевая компания и Межрегиональная 
сетевая компания), связь с которой осуществляется на напряжении 110кВ через 
трансформаторы связи; 
- электроснабжения ОАО «РусАл» и других промышленных потребителей 
на генераторном напряжении 10,5кВ;  
обеспечения отоплением и горячим водоснабжением комплекса 
промышленных предприятий  и жилищно-коммунальной сферы в     
п.г.т. Притомском, с-з Безруково, тепличный комбинат ООО «Сибирский 
урожай». 
Горячее водоснабжение всех потребителей осуществляется по схеме 
открытого  водоразбора с температурным графиком  теплосети  130 – 700С . 
Состав оборудования: 
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КТЦ – 100. 
Первая очередь включает в себя 3 дубль-блока, каждый из которых 
состоит из двух котлов ТП-42 Таганрогского завода «Красный котельщик» и 
паровой турбины К-100-90 (ВК-100-5 ЛМЗ). 
Котлы паропроизводительностью 230 т/ч - однобарабанные, с 
естественной циркуляцией, 2-х ступенчатого испарения с твердым 
шлакоудалением.  
Вторая очередь включает в себя 2 дубль-блока, каждый из которых 
состоит из двух котлов ТП-10 Таганрогского завода «Красный котельщик» и 
паровой турбины КТ-120-8,8-2М ЛМЗ. 
Котлы паропроизводительностью 220 т/ч - однобарабанные, с 
естественной циркуляцией, 2-х ступенчатого испарения с сухим шлакоудалением.  
Котлы имеют следующее вспомогательное оборудование: 
а) пылеприготовительная установка включает в себя шаровую 
барабанную мельницу Ш-16, мельничный вентилятор типа ВМ-50/1000. Котел 
оснащен двумя пылесистемами; 
б) золоулавливающая установка состоит из четырех мокропленочных 
золоуловителей МП-ВТИ диаметром 3200мм с предвключенными трубами 
Вентури; трубы Вентури реконструированы с  
установкой встречных сопел. Повышение КПД золоуловителей 
приблизило температуру газов за ними к «точке росы». Поэтому для всех котлов, 
за скрубберами выполнен подогрев газов горячим воздухом. 
в) дутьевые вентиляторы типа ВД-20 производительностью 130000 м3/ч 
в количестве 2 шт. на котел, диаметр колеса 2000 мм, число оборотов n = 740 
об/мин, мощность двигателя Nдв =320 кВт.; 
г) дымососы Д-18х2 производительностью 188000 м3/ч в количестве 2 
шт. на котел, диаметр колеса 1800 мм, число оборотов n=740 об/мин, мощность 
двигателя Nдв =320 кВт. 
КТЦ – 200. 
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Третья очередь включает в себя 4 блока 200 МВт; блоки 6, 7 моноблоки с 
котлами ПК-40 и турбинами К-215-130 ЛМЗ; блоки 8, 9 дубль-блоки с котлами 
ПК-40-2 и турбинами К-215-130 ЛМЗ. 
Котлы ПК-40 и ПК-40-2 паропроизводительностью 640 т/ч прямоточные, 
двухкорпусного исполнения Подольского котельного завода им. Орджоникидзе. 
Котлы ст. № 11, 12 - ПК-40 несимметричного исполнения; ст. №13, 14 - ПК-40-2 
симметричного исполнения с параметрами пара: давление 140 кгс/см2, температура 545/545 °С. 
Топочная камера котла №11 оборудована 10 прямоточными горелками, 
расположенными в 2 яруса встречно по 5 штук, на боковых стенах топки; 
топочные камеры котлов №12-14 оборудованы 8 прямоточными горелками, 
расположенными в один ярус по 4 штуки на боковых стенах топки. Растопочное 
топливо - мазут, подача паровыми мазутными форсунками в количестве 8 штук на 
корпус, встроенными в основные горелки. Температура острого пара 
регулируется при помощи пароохладителей впрыскивающего типа, врезанных в 
паровой тракт котла за СРЧ (впрыск-1) и перед конвективным 
пароперегревателем острого пара (впрыск-2).  
Сопротивление газового тракта в пределах котла - 130-160 мм в.ст., 
сопротивление воздушного тракта - 250 мм в.ст. при номинальной нагрузке. 
Поверхности нагрева ПК-40/ПК-40-2(на корпус): конвективный 
пароперегреватель первичного пара – 1670/328 м2, конвективный 
пароперегреватель вторичного пара 1670/1145 м2, экономайзер – 5300/2560 м2, 
воздухоподогреватель трубчатый - 49614/24807 м2 
Котлоагрегаты снабжены следующим вспомогательным оборудованием: 
система пылеприготовления с промбункером, индивидуальная на каждый корпус, 
с шаровой барабанной мельницей ШБМ-400/800 (Ш-50), сепаратором ТКЗ-ВТИ Ø 
4700мм, циклоном НИИОГАЗ Ø 4000мм, мельничным вентилятором ВМ-160/850; 
сушильным агентом являются дымовые газы, отбираемые из конвективной шахты 
до переходной зоны мельничным вентилятором. 
Тяго-дутьевая установка состоит из дымососа Д-25х2ШУ, дутьевого 
вентилятора ВДН-32 (К№11) и ВДН-26-II. 
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В 2008-2009 гг на корпусах №13Б и 14Б установлены двигатели дымососов 
со следующими характеристиками: 
Двигатель - АДО-1250/600 УЗ. Мощность - 1250 кВт .Обороты -596 об/мин. 
КПД - 95,4% 
 
Техническая характеристика турбины К-215-130 ЛМЗ 
С 1991 по 1995 г. произведена замена четырех турбин ст. № 6-9 типа К-
200-130 на К-215-130. Паровая турбина К-215-130 ЛМЗ конденсационная, с 
параметрами пара перед турбиной: давление Ро=130 кгс/см; температурой 
tо/tпп=560/560 °С, по условиям надежности работы котлоагрегата номинальная 
температура свежего пара и пара после промежуточного перегрева ограничена до 
540 °С. 
 
Номинальная мощность 215 МВт, но из-за ограничения на котле по 
паропроизводительности, в связи с ограничением по тяге и переменным 
качеством топлива, номинальная мощность турбины осталась 200 МВт. 
При замене турбин схема регенерации высокого и низкого давления 
осталась без изменения. Количество отборов и распределение давлений по 
камерам отборов аналогично турбине К-200-130 ЛМЗ. 
 
Конденсационное устройство турбины состоит из поверхностного 
конденсатора типа 200-КЦС-2 и воздухоудаляющего устройства, состоящего из 2-
х эжекторов типа ЭП-3-700-1. Конденсатор 200-КЦС-2 двухходовой, поверхность 
охлаждения 9000 м2, основной эжектор ЭП-3-700-1 трехступенчатый паровой 
питается паром от коллектора собственных нужд и от холодных ниток 
промперегрева. 
 
Для откачивания конденсата из конденсатора в деаэратор установлены 3 
конденсатных насоса типа КСВ-320-160 (производительностью 320 м3/ч, напор 
160 м.в.ст.). 
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Характеристика системы регенерации. 
Система регенерации оборудована следующими типами подогревателей 
низкого и высокого давления: 
№ Блок №6 Блок №7 Блок №8 Блок №9 
ПВД-7 ПВД-650-23-5,0 ПВД-650-23-5,0 ПВД-650-23-5,0 ПВ-500-230-3 
ПВД-6 ПВД-650-23-3,5 ПВД-650-23-3,5 ПВД-650-23-3,5 ПВ-500-230-2 
ПВД-5 ПВД-650-23-2,5 ПВД-650-23-2,5 ПВД-650-23-2,5 ПВ-500-230-1 
ПНД-4 ПН-300-2 ПН-300-1 ПН-300- II ПН-300- II 
ПНД-3 ПН-300-1 ПН-300-1 ПН-300- II ПН-300- II 
ПНД-2 ПН-350-16-7-11 ПН-350-16-7-11 ПН-350-16-7-11 ПН-350-16-7-П 
 
ПНД-1 встроены в конденсатор. 
Помимо нужд регенерации на блоках №6 и №9 имеет место отпуск пара из 
нерегулируемых отборов: 
- из 4-го отбора на пиковый бойлер; 
- из 5-го отбора на основной бойлер. 
Обеспечения отоплением и горячим водоснабжением комплекса 
промышленных предприятий и жилищно-коммунальной сферы  для совхоза 
Безруково. Горячее водоснабжение всех потребителей осуществляется по схеме 
открытого  водоразбора с температурным графиком  теплосети  130 – 700С.  
 
 
 2. Существующие и перспективные электрические и тепловые 
нагрузки ТУ ГРЭС 
В 2014 году на Томь-Усинской ГРЭС была завершена масштабная 
реконструкция энергооборудования - на энергоблоках № 4 и 5. Две новые 
турбины установленной мощностью по 121,4 и 124 МВт были изготовлены и 
поставлены заводом «Силовые машины». Под новое оборудование на станции 
возвели отдельный корпус площадью 2,5 тыс. кв. метров,  где разместились 
энергоблоки и полностью замененное вспомогательное оборудование, а также 
новая АСУ ТП. Корпус и энергооборудование монтировались в соответствии с 
сейсмичностью района – 8 баллов. Новые блоки позволили не только улучшить 
технико-экономические показатели станции, но и повысить надежность 
Кузбасской энергосистемы.  
В 2018 году планируется расширение предприятия  тепличного хозяйства 
ООО «Сибирский урожай». В донный момент ТУ ГРЭС поставляет потребителю 
40 МВт. Потребителю потребуется большее количество тепловой энергии до 80 
МВт. 
 6. Выбор вспомогательного оборудования 
 
6.1. Сетевые насосы. 
Сетевые насосы в тепловой схеме отпуска тепла потребителю, по КТЦ-200, 
в виде насосной группы без привязки к конкретным турбинам.  
Техническая характеристика насосов теплофикационной установки КТЦ-
200 после реконструкции блока №8 приведена в таблице 1, Приложение Л. 
Из показателей приведенных в таблице видно, что сетевые насосы 
отвечают нашим требованиям. Необходимо в теплофикационную установку 
установить для работы в зимний период СНТ -6 основной и резервный СНТ-7. 
Для работы в летний период времени СЛТ-2.  
Для уточнения произведем проверочный расчет подачи сетевых насосов. 
Расчетная подача сетевых насосов определяется по формуле:   
3м
ч1,2 3600, ;свV G v          (6.1) 
3м
ч1,2 306 0,001069 3600 1413 V       
Из проверочного расчета видно, что подтвердились предположения 
отвечающие нашим условиям. 
 
6.2. Выбор сетевых подогревателей 
Из расчетов в п.4,отпуска тепла потребителю, произвели выбор сетевых 
подогревателей. Перечень сетевых подогревателей, отпуска тепла потребителю,  
таблица 2, Приложение Л. 
 
 10. Автоматическое регулирование температуры прямой сетевой воды 
 
Определение объёма контроля и автоматизации технологического объекта 
управления (ТОУ). 
Согласно «Руководящим указаниям по объёму технологических измерений, 
сигнализации, автоматического регулирования и технологической защиты на 
тепловых электростанциях» [13] на подогревателях сетевой воды необходимо 
устанавливать системы автоматического регулирования температуры сетевой 
воды с целью поддержания расчетного графика отпуска тепла. 
Выбор принципиальных схем контроля и автоматизации ТОУ. 
Анализируя схемы АСР температуры прямой сетевой воды [13] выбираем 
одноимпульсную схему изображенную на рисунке 10.1[Приложение Р]. 
Выбираем этот вариант регулирования т.к. он является наиболее оптимальным по 
ряду причин: 1) надежен; 2) экономичен; 3) простота исполнения. 
Регулирование температуры прямой сетевой воды осуществляться 
регулятором температуры 3 получающим сигнал по tс.в и воздействующим на 
перемещение регулирующей заслонки 5 на трубопроводе обратной сетевой воды. 
Температура прямой сетевой воды регулируется перепуском части обратной 
сетевой воды через клапан 5 в обвод подогревателя в трубопровод прямой сетевой 
воды, то есть путем смешения подогретого и холодного потоков сетевой воды 
(рисунок 10.1. Приложение Р). 
Для обеспечения требуемой точности поддержания значений 
регулируемой  температуры прямой сетевой воды используется ПИ-регулятор с 
автоматическим или ручным изменением задания в зависимости от 
температурного графика теплосетей.  
 
Подогреватель сетевой воды (принципиальная схема АСР) в Приложении 
Р. 
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Подогреватель как объект регулирования разделяется на три 
самостоятельных участка: температуры прямой сетевой воды tс.в, уровня 
конденсата в корпусе Hп и давления обратной сетевой воды pс.в. Остановимся на 
регулировании температуры прямой сетевой воды tс.в. 
Выбор технических средств для реализации систем контроля  и 
автоматизации ТОУ.  
В настоящее время все приборы автоматизации выпускаются согласно 
системе ГСП (государственная система приборов). При автоматизации 
технологических процессов применяются агрегированные комплексы 
электрических средств регулирования: АКЭСР-1; АКЭСР-2;  «Каскад-2»;  
«Контур». 
В настоящем проекте выбрана система  АКЭСР-2 как отвечающая всем 
требованиям к автоматизации температуры сетевой воды. 
Структурная схема АСР с ПИ-регулятором на блоках АКЭСР-2 
представлена на рисунке в.Приложении Р.  
В режиме ручного управления сигнал управления формируется путем 
нажатия кнопок «Б» (больше) и «М» (меньше), встроенных в БРУ-42. Сигнал от 
датчика положения ИМ поступает на индикатор, встроенный в БРУ-42. 
Автоматические системы с законом ПИ-регулирования реализуются с 
применением только регулирующего прибора РП4. 
Разработка функциональной схемы системы контроля и автоматизации 
ТОУ.  
Функциональная схема системы автоматизации технологических 
процессов является основным техническим документом, определяющим 
структуру  системы автоматизации технических процессов, а также оснащение 
приборами и средствами автоматизации.  
Функциональная схема является основанием для составления заказной 
спецификации на приборы и средства автоматизации. 
Функциональная схема разработанной АСР температуры сетевой воды в 
подогревателе приведена на рисунке в Приложении С.  
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Комплекс технических средств АКЭСР-2. 
Комплекс АКЭСР-2 включает в себя: 
1) В качестве первичного преобразователя выбираем 
термопреобразователь сопротивления медный ТСМ-0193, НСХ 50М,  
2) Нормирующий преобразователь: НСХ 50М,ИП-С10 АО Центрприбор 
г. Москва для преобразования сигнала термопреобразователя сопротивления в 
унифицированный аналоговый электрический сигнал постоянного тока. 
устройства оперативного управления (БРУ-22, БРУ-32, БРУ-42 -блоки 
ручного управления; БЗИ - блок задатчика интегрирующего; РЗД-12, РЗД-22 - 
ручные задатчики). Блоки АКЭСР-2 многофункциональные. 
 
9. Расчет годовых технико-экономических показателей работы 
турбины после реконструкции 
 
 
9.1. Выработка годовой электроэнергии турбиной 
Работа турбины в конденсационном режиме определим по формуле [12]: 
/
Кгод к к
э э э устЭ N h  ;        (9.1) 
где: 215кэN МВт    - нагрузка электрической мощности;  
6800кустh часов     - время работы турбины; 
.
/ 215000 6800 1462000000 /
к год
э эЭ кВт час   . 
 
Работа турбины в теплофикационном режиме определим по формуле [12]: 
.
/ . .
т год т т т
э э зима в о летоЭ Э Э Э   ;       (9.2) 
В зимний период работа турбины в теплофикационном режиме по 
теплофикационному графику работы 130/70, вырабатываемой тепловой 
мощностью 80ТQ МВт , определим по формуле за год [12]: 
т т т
зима з зимаЭ N h  ;        (9.3) 
Где: 192тэN МВт    - нагрузка электрической мощности;  
3576тзh часов  - время работы турбины; 
192000 3576 686592000 /тзимаЭ кВт час   . 
В межсезонный период работа турбины в теплофикационном режиме по 
температурному графику работы  78/47, вырабатываемой тепловой мощностью 
37ТQ МВт , определим по формуле за год [12]: 
.
т т т
в о во воЭ N h  ;         (9.4) 
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Где: 202твоN МВт    - нагрузка электрической мощности; 
1632твоh часов     - время работы турбины; 
. 202000 1632 329664000 /
т
в оЭ кВт час   . 
В летний период работа турбины в теплофикационном режиме по 
температурному графику работы  70/42, вырабатываемой тепловой мощностью 
12ТQ МВт , , определим по формуле, за год [12]: 
т т т
лето лето летоЭ N h  ;        (9.5) 
где: 204тлетоN МВт    - нагрузка электрической мощности; 
1792,8тлетоh часов     - время работы турбины; 
204000 1792,8 358560000 /тлетоЭ кВт час   . 
/ 686592000 329664000 358560000
Тгод
э эЭ    ; 
.
/ 1374816000 /
т год
э эЭ кВт час . 
Разность по выработке электроэнергии работой турбин за год, определим 
по формуле [12]: 
/
/ /
н Э Э Кгод Тгод
Т э э э эЭ Э Э  ;       (9.6) 
/
1883400000 1656216000 227184000 /
н Э Э
ТЭ кВт час   . 
 
9.2. Выработка тепловой энергии, работа турбины в теплофикационном 
режиме. 
В зимний период работа турбины в теплофикационном режиме по 
температурному графику работы 130/70, вырабатываемой тепловой мощностью 
80ТQ МВт , определим по формуле за год [12]: 
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/ . .
год т т т
т э зима в о летоQ Q Q Q   ;      (9.7) 
где : т т тзима з зимаQ Q h   -  выработка  тепловой энергии в зимний период ; 
80тзQ МВт  - тепловая мощность вырабатываемая блоком на 
температурному по графику 130/70; 
3576тзимаh часов  - число часов использования максимума тепловой 
нагрузки блоком; 
80000 3576 286080000 /тзимаQ кВт час   . 
.
т т т
в о во воQ Q h   -  выработка  тепловой энергии в межсезонный период (10.8); 
где : 37твоQ МВт  - тепловая мощность вырабатываемая блоком по 
температурному по графику 78/47; 
1632твоh часов  - время работы блока; 
. 37000 2256 60384000 /
т
в оQ кВт час   . 
Выработка  тепловой энергии в летний период: 
т т т
лето лето летоQ Q h  ;        (9.9) 
где : 12тлетоQ МВт  - тепловая мощность вырабатываемая блоком на 
температурному по графику 70/42; 
1793тлетоh часов  - время работы блока; 
12000 1793 21513600 /тлетоQ кВт час   . 
/ 286080000 60384000 21513600
год
т эQ    ; 
/ 367977600 /
год
т эQ кВт час . 
 
9.3. Определение расходуемого условного топлива блоком в год. 
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Расход условного топлива в конденсационном режиме определим по 
формуле[12]: 
/ . /
к
э э год э э
к
усл
Э
В
Q
 ;        (9.10) 
где : 7000 / 29330 /услQ кКл кг кДж кг  ; 
/ . 1505000000 51312,65 . . .
29330
э э год
кВ кг у т  . 
 
Расход условного топлива в теплофикационном режиме определим по 
формуле[12]: 
. / .год т год э э год
т т тВ В В  ;        (9.11) 
где:  / .э э годтВ  - расход условного топлива на выработку  электрической 
энергии блоком определим по формуле[12]: 
.
/ . /
т год
э э год э э
т
усл
Э
В
Q
 ;       (9.12) 
/ . 1374816000 46874,054 . .
29330
э э год
тВ кг у т  .. 
.т год
тВ  - расход условного топлива на выработку тепловой энергии блоком 
определим по формуле[12]: 
. /
год
т год т э
т
усл
Q
В
Q
 ;        (9.13) 
. 367977600 12546,12 . .
29330
т год
тВ кг у т  .; 
46874,054 12546,12 59420,17 . .годтВ кг у т   . 
9.4. Определение прибыли 
В данном разделе определим прибыль через ценообразование. Цены 
указаны на рынке за 2015 год. 
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/ 1,10 . /э эЦ руб за кВт час  
/ 2,80 . /т эЦ руб за кВт час  
3,50 .тЦ руб за кг  , с учетом транспортных расходов. 
Затраты на топливо работа блока в конденсационном режиме, на 
выработку электроэнергии, определим по формуле[12]: 
/ . / .э э год э э год
К т кb Ц В  ;        (9.14) 
/ . 3,5 51312,65=179594,27 .э э годКb руб   
Затраты на топливо в теплофикационном  режиме работы блока, на 
выработку электроэнергии определим по формуле[12]: 
/ . / .э э год э э год
т т тb Ц В  ;        (9.15) 
/ . 3,5 56468,33 197639,14 .э э годтb руб    
Затраты на топливо в теплофикационном  режиме работы блока, на 
выработку тепловой энергии определим по формуле [12]: 
/ . / .т э год т э год
т т тb Ц В  ;       (9.16) 
/ . 3,5 12546,12 164059,19т э годтb руб   ; 
/ . / .год т э год э э год
т т тb b b   ;       (9.17) 
207970,597 164059,189=43911,41 .годтb руб   
Определение прибыли при работе блока в конденсационном режиме, 
определим по формуле [12]: 
/ .
/ /
э э год год
К э э э эП Э Ц  ;        (9.18) 
/ . 1505000 1,10 1655500 .э э годКП руб    
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Определение прибыли при работе блока в конденсационном режиме с 
учетом затрат на топливо, определим по формуле [12]: 
/ . / .год э э год э э год
К К тПч П b  ;       (9.19) 
1655500 179594,272 1475905,73 .годКПч руб    
Работа блока в теплофикационном режиме. 
Определение прибыли на выработку электроэнергии при работе блока в 
теплофикационном режиме, определим по формуле [12]: 
/ . .
/ /
э э год т год
Т э э э эП Э Ц  ;       (9.20) 
/ . 1656216000 1,10 1821837600 .э э годТП руб    
 
Определение прибыли на выработку электроэнергии, при работе блока в 
теплофикационном режиме, с учетом затрат на топливо, определим по формуле 
[12]: 
/ . / . / .э э год э э год э э год
Т Т тПч П b  ;      (9.21) 
/ . 1512297,6 164059,19=1348238,41 .э э годТПч руб   
Определение прибыли на выработку тепловой энергии ,при работе блока в 
теплофикационном режиме, с учетом затрат на топливо, определим по формуле 
[12]: 
/ .
/ /
т э год год
Т т э т эП Q Ц  ;       (9.22) 
/ . 367977,6 2,80 1030337,28т э годТП руб   ; 
/ . / . / .т э год т э год т э год
Т Т тПч П b  ;      (9.23) 
/ . 1030337,28 43911,4081=986425,87т э годТПч руб  . 
Чистая прибыль блока определяем по формуле [12]: 
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/ . / .год э э год т э год
Т Т ТПч Пч Пч  ;      (9.24) 
1348238,41 1348238,41 2334664,28 .годТПч руб    
Полученная прибыль при работе блока в теплофикационном режиме, 
определяем [12]: 
/ год год год
Т Т КПч Пч Пч   
/ 2334664,28 1475905,73=858758,56 .годТПч руб   
Чистая прибыль блока за год, после реконструкции в теплофикационном 
режиме, по температурному графику 130/70 составит: 
/ =858758,56 .годТПч руб  
Затраты на реконструкцию определим из формулы [12]: 
рек ПРК М Р  ;        (9.25) 
63,85 .ПРР млн руб ; 
М - затраты на реконструкцию. 
Затраты на реконструкцию включают в себя стоимость оборудования и 
затраты связанные с реконструкцией. Перечень затрат на реконструкцию 
отобразим в Приложение П.  
Обще станционные затраты составляют 
ТИ 63,85 млн. рублей. 
Годовые обще станционные затраты составят РЕКК  67,99 млн. рублей. 
Предварительный срок окупаемости определим по формуле [11]: 
63,85
0,940 .
67,96
ОКТ года         (9.26) 
Предварительный срок окупаемости 11 месяцев.
 
